



TILASTOKESKUS STATISTI KCENTR ALE N H e ls in k iH e ls in g fo rs
Tiedustelut-Förfrägningar Pvm— Datum No
Irja Inkinen
Irma Hölttä 24.8.1972 VÄ 197
765 577
VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA, HEINÄKUU 1972 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN, JULI 1972
Tiedot perustuvat väestörekistereiden lähettämiin ilmoituksiin. Ennakkotiedot 
lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin ollen niissä on jonkin verran edel­
listen kuukausien tapauksia varsinkin syntyneiden ja pohjoismaisen muutto­
liikkeen kohdalla. Toisaalta niistä puuttuu tapauksia, joista ilmoitukset tu­
levat vasta myöhemmin.
Uppgifterna baserar sig pä anmälningar frän befolkningsregistren. Förhands— 
uppgifterna beräknas enligt den manad uppgifterna har lämnats. Sälunda inne— 
häller uppgifterna i nägon män fali frän tidigare manader, speciellt i fräga 
om antalet födda ooh den nordiska flyttningsrörelsen. Ä andra sidan saknas 
sädana fali om vilka uppgifter fas först senare.
8251— 72/PV-70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral. Annegatan 44, 00100 H:fors 10, tel. 90-645121/275
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Koko maa - Hela riket Kaup.ja klat Maalaiskunnat
Kuukausi Städ. o.köpingar Landskommuner
Manad 1972 vrk.kohti 1971 1972 1971 1972 1971•.
per dygn
Solmitut avioliitot-Ingängna äktenskap
I 1 694 55 1 903 1 178 1 269 516 634
II 1 665 57 1 753 .1 020 : 1 076 645 677
III 1 772 57 1 739 1 195 1 082 577 657
IV ' 2 596 • 87 2 631 1 636 1 630 960 1 001
V 2 562 83 3 239 1 627 1 878 935 1 361
VI 4 067 136 4 597 2 422 2 652 1 645 1 945
VII 4 419 143 4 619 2 666 2 657• 1 '• 1 753 1 962
I - VII 18 775 88 20 481 LI 744 12 244 7 031' 8 237
Elävänä syntyneet—Levande födda
I 4 593 148 4 867 .2 839 2 751 1 754 2 116
II 4 125 142 4 .190 2 478 2 419 1 647 1 771
III 4 590 148 4 555 2 668 2 501 1 922 2 054
IV 5 089 170 5 660 3 050 3 235 2 039 2 425
V 5 460 176 5 563 3 386 2 990 2 074 2 573
VI 5 304 177 5 257 3 172 2 988 2 132 2 269
;VII_ 5 509 178 5 217 3 265 2 922 2 244 2 295
m -  v h 34 670 163 35 309 20 858 19 806 13 812 15 50.3'
Kuolleet — 'Döda o -•« '
i 4 191 135 3 839 2 081 Í 753 2.110 2 Ó06
n 3 560 123 3 351 ' 1 716 1 539 1 044 1 8Í2
m 3 650 110 3 753 1 838 1 697 1 012 2 056
IV 3 400 113 3 745 1 682 1 747 1 718 1 998
V 3 386 109 3 966 1 596 1 761 1 790 2 205
VI 3 757 125 3 783 1 087 1 768 1 870 2 015
vri 4 058 131 3 740 1 959 1 716 2 099 2 024













Syntyneiden enemmyys Nettosiirtolaisuus muihin Väkiluvun muutos
(syntyneet - kuolleet) Pohjoismaihin/-sta Folkmängdsför-
Nativitetsöverskott Inflyttningsöverskott tili/ ändring
(födda — döda) frán övriga Norden
1972 1971 1972 1971 Luku-Antal o/oo l)
I 402 1 028 + 183 + 1 201 + 529 + 1.3
II 565 839 + 188 ~ 907 + 753 + 2.1
III 940 802 + 136 593 + 1 041 + 2.6
IV 1 689 1 915 + 450 14 ■:+ 2 067 + 5.4
V 2 074 1 597 + 753 + 764 + 2 846 + 7.2
VI 1 547 1 474 + ' 740 + 922 + 2 329 + 6.1
VII 1 4SI 1 477 + 879 + 804 . + 2 341 + 5.9









3 31.7,1972 4 650 000Väkiluku Folkmängd
l) Vuotta kohti laskien keskiväkiluvusta - Beräknad per är medelfolkmängd.
Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu ennakkoväkiluku 4 622 000, 
rjohon on lisätty väestörekisteriviranomaisten kuukausittain ilmoittamat väestönmuu­
tokset - Gründen för folkmängden utgörs av den förhandsfolkmängd 4 622 000, som 
erhölls i folkräkningen 1970. Tili denna folkmängd har adderats de av befolkningsmyn- 
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